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Â.Ì.Ðè÷êà*
×È «Â ÐÓÊÓ» ÑÎÍ? 
ÑÂ²Ò ÑÍÎÂÈÄ²ÍÜ ÒÀ ¯Õ ÑÏÐÈЙÍßÒÒß Ó ÄÀÂÍ²Й ÐÓÑ²
У статті здійснено спробу осягнути зміст «пророчих», віщих, снів у 
пам’ятках писемності Давньої Русі. Мотив сновидіння був вельми поши-
реним літературним прийомом, за допомогою якого маскувалися політичні 
вподобання автора чи маркувалася бажана для нього перспектива розвит-
ку тих чи інших подій. Сновидіння були, як уявляється, об’єктом щоденної 
перцепції давньоруських спільнот. Люди шукали і знаходили у снах натяк 
на прийдешнє.
Äîñë³äæåííÿ ñâ³òó ñíîâèä³íü íå ïåðåäáàчåíå êàíîíàìè ³ñòîðèчíî¿ 
íàóêè. Ñíè, хîч ³ íå º ðåàëüíèì â³äîáðàæåííÿì ä³éñíîñò³, óñå æ ìîæóòü 
áóòè ï³äíåñåí³ äî ðàíãó äæåðåëà, êîòð³, íà äóìêó Ð.Êîçåëëåêà, «ñâ³äчàòü ïðî 
ìèíóëó ä³éñí³ñòü òàêèì чèíîì, ùî º íåïîñèëüíèì äëÿ ³íøèх äæåðåë. Çâ³ñíî 
æ, ñíè çàéìàþòü êðàéíþ ïîçíàчêó íà óÿâí³é øêàë³ ³ñòîðèчíîãî ðàö³îíàë³çìó. 
Àëå ñòðîãî êàæóчè, ñíè ñâ³äчàòü ïðî íåìèíóчó ôàêòèчí³ñòü ô³êòèâíîãî, ç 
îãëÿäó íà ùî ³ñòîðèê íå ìîæå îìèíóòè ñâîºþ óâàãîþ öå ïèòàííÿ»1.
Яê â³äîìî, òðåòèíó æèòòÿ ëþäèíà ïðîâîäèòü óâ³ ñí³, ÿêèé íå º чàñòèíîþ 
ðåàëüíîãî ñâ³òó. Ñåðåäíüîâ³чíèх ëþäåé, îчåâèäíî, á³ëüøå í³æ íàñ, íèí³ 
ñóùèх, íåïîêî¿ëè ñíè. Ñóñï³ëüñòâîì одурених сновидців íàçèâàâ Ж. Ëå Ґîôô 
хðèñòèÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî âèñîêîãî ñåðåäíüîâ³ччÿ: «Ñíè ïðîâ³ùàëè, ñíè 
âèêðèâàëè. Ñíè ñïîíóêàëè äî âчèíê³â ³ ä³é – ñëîâîì, âîíè ñòàíîâèëè ³íòðèãó 
äóхîâíîãî æèòòÿ»2. Í³чí³ ìàðåííÿ ìîæóòü áóòè îòîòîæíåí³ ³ç âòåчåþ â 
óÿâíå. Õèìåðè ñíîâèä³íü, ÿê³ ñïðèéìàëà ³ ðîçóì³ëà  (ïðèíàéìí³, íàìàãàëàñÿ 
çðîçóì³òè) ñåðåäíüîâ³чíà ñï³ëüíîòà, äîïîìàãàþòü ³ñòîðèêó îñÿãíóòè чóòòºâ³ 
ñïîñîáè ôóíêö³îíóâàííÿ ëþäñüêî¿ óÿâè. Àäæå æèòòÿ êîæíî¿ îñîáèñòîñò³ 
ñêëàäàºòüñÿ ç íåñê³íчåííî¿ ìíîæèííîñò³ íåïîâòîðíèх ìîìåíò³â, óìîíàñòðî¿â, 
äóìîê ³ ôàíòàç³é, ùî çíèêàþòü ó áåçïðîñâ³òíîìó êîëîäÿç³ чàñó í³áè ò³í³ 
ò³íåé.  
Ëîã³êà ñíó íå çá³ãàºòüñÿ ç ëîã³êîþ ðîçóìó, ÿêà ³íêîëè ïðîòèñòî¿òü 
éîìó. Ïðî³ëþñòðóþ öþ äóìêó Êåððîëë³âñüêîþ çàìàëüîâêîþ ñóïåðåчêè ïðî 
ñîí Чîðíîãî Êîðîëÿ ó Çàäçåðêàëë³: «Йîìó ùîñü ñíèòüñÿ, – ñêàçàâ Âåðòü. – 
² çíàºø, ùî? – Цüîãî íå ìîæíà çíàòè, – â³äêàçàëà Àë³ñà. – Йîìó ñíèøñÿ 
ти! – âèãóêíóâ Âåðòü ³ ðàäî çàïëåñêàâ ó äîëîí³. – À êîëè òè éîìó ïåðåñíèøñÿ, 
òî, ÿê ãàäàºø – äå òè áóäåø òîä³? – Òàì, äå é òåïåð, çâèчàéíî, – óïåâíåíî 
â³äïîâ³ëà Àë³ñà. – Òè? – ïèðхíóâ Âåðòü. – Òåáå íå áóäå ніде! Бî òè éîìó 
ò³ëüêè снишся, òà é ãîä³!»3.
Яê áàчèìî, ùîá â³äíîâèòè ïåðñïåêòèâó ôàêòèчíîãî, íàðîäæåíó ñíîì, 
ïîòð³áíå ïåâíå ³íòåëåêòóàëüíå çóñèëëÿ, ùî çìîãëî á ï³äâåñòè çîâí³øíº 
íàøàðóâàííÿ ñòàëèх ñóäæåíü òà âñòàíîâëåíèх äóìîê, àáè ïîáàчèòè ó 
ñíîâèä³íí³ íàòÿê íà ïðèéäåøíº.
Ë³òåðàòóðíà òðàäèö³ÿ çìàëþâàííÿ ³ òëóìàчåííÿ ñíîâèä³íü áåðå ñâ³é 
ïîчàòîê â àíòèчí³é ë³òåðàòóð³. Çãàäàéìî, хîчà á ñëàâíîçâ³ñíó ï³ñíþ «²ë³àäè» 
ïðî ñîí Àãàìåìíîíà, ÿêèé â³ùóâàâ ãðåêàì ïåðåìîãó ó Òðîÿíñüê³é â³éí³. 
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Âàæëèâèì º ìîòèâ ïðîðîчèх ñí³â ó Б³áë³¿. Çà ï³äðàхóíêàìè Ж. Ëå Ґîôôà, 
ó Старому Заповіті ì³ñòèòüñÿ ñîðîê òðè îïèñè ñíîâèä³íü ³ äåâ’ÿòü – ó 
Новому4. Ñíè á³áë³éíèх ïåðñîíàæ³â, óìîòèâîâóº äîñë³äíèê, ïðîäîâæóâàëèñÿ 
ó êîæí³é ëþäèí³, ÿê³ ñàì³ ñòâîðþâàëè ìåæ³ ¿х ñïðèéíÿòòÿ, îñìèñëåííÿ òà 
³íòåðïðåòàö³¿.
Ó ïàì’ÿòêàх ñåðåäíüîâ³чíî¿ ñëîâåñíîñò³ ñíè чàñòî ñï³ââ³äíîñÿòüñÿ ç 
ïåðåëîìíèìè  â³хàìè ó æèòò³ хðèñòèÿíèíà – íàâåðíåííÿì, ñï³ëêóâàííÿì 
³ç Бîãîì ³ ìóчåíèöòâîì. Ó ïîïóëÿðí³é íà Ðóñ³ «Хроніці» Ãåîðã³ÿ Àìàðòîëà 
ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî òå, ùî íàâåðíåííþ ó хðèñòèÿíñòâî Êîíñòàíòèíà Âåëèêîãî 
ïåðåäóâàëà хâîðîáà, â³ä ÿêî¿ âîëîäàðÿ íå ìîãëè ïîðÿòóâàòè òðàäèö³éí³ ë³êè. 
Òîä³ ÿçèчíèöüê³ æåðö³ ïîðàäèëè éîìó âèêóïàòèñÿ ó êðîâ³ ìàëèх ä³òåé: 
«Êîñòÿíòèíъ æå ïî îòчè îóìåðòâèè êëþчèñÿ ðàçъáîëåòèñÿ åìó, ÿêî íè 
âîëхâîìъ ïðèâèäåíüå è ëæåñëîâüå, íè âðàчåáíыхъ хыòðîñòü, íè ðàñòâîðåíèå 
ïèòüèхъ çåëèè âъçìîæå íåäóãъ åãî èñöåëèòè. Ê íåìó æå èäîëüñêыå èåðåè 
ñóùå ïðèøåäъøå ðåøà åìó, êóïåëü ñъòâîðèâøå, èñïîëíèòè êðъâè äåòè 
ìëàäыхъ è, âъ òåïëå êðъâè  ïîêóïàâøþñÿ åìîó, ñäðàâîó áыòè». 
Êîíñòàíòèí, áàчàчè ñòðàæäàííÿ ìàòåð³â, ïðîñëüîçèâñÿ ³ ìîâèâ: «Äîáðåå 
ìè ïàчå åñòü èçáàâëåíüè íåâèíîâàòыхъ äåòèé óìðåòè, è îò èхъ çàêîëåíèå 
ñóðîâîå è áåñчåëîâåчíîå æèçíè èçáðàòè, ïàчå îò ñèхъ ñäðàâыÿ âçèñêàåìàÿ». 
Â³í çâåë³â ïîâåðíóòè ïðèãîòîâëåíèх íà çàêëàííÿ ä³òåé ìàòåðÿì ³ 
â³äïðàâèòè ¿х ³ç äàðóíêàìè ïî äîì³âêàх. Ò³º¿ æ íîч³ äî öàðÿ óâ³ ñí³ ÿâèëèñÿ 
àïîñòîëè Ïåòðî ³ Ïàâëî, «ïîñëàííàÿ Бîãîìü ïîâåäàòè ñäðàâüå è ñïàñåíüå, 
çàíå íà äåòèùèхъ ñäðàâüå ñòâîðè. Ïîñъëè îóáî è ïðèçîâè Ñåëèâåñòðà 
íåêîòîðîãî ãëàãîëåìà îò Ñåðàïèíèèñêыÿ ãîðы, è òîòъ òè ïîêàæåòü 
áîæåñòâüíàãî è ñïàñåíàãî èñòîчíèêà, âъ íåìüæå êóïàâъñÿ íå òîчüþ òåëåñíîå 
ñäðàâüå ïðèèìèøè. Íî è äóøåâíîå ÿêî ïàчå». Ï³ñëÿ îìîâ³ííÿ ó äæåðåë³ òà 
хðåùåííÿ Êîíñòàíòèí, «èçèäå èñ êóïåëè ñäðàâъ, îñòàâè òåëåñíыÿ ñòðóïы âî 
âîäå ÿêî чåøþÿ ðыáíàÿ. Ñå ñáîðъ áîëÿðñêыé âèäåâъ è âåñü íàðîäъ ïðèèìøþ 
åìó ñäðàâüå, âъçïèøà, ãëàãîëþùå: «Åäèíъ Бîãъ хðèñòыÿíüñêыé è âåëèè è 
ñòðàøåíъ, è âñè íыíå âåðóåìü âîíü è êðåùàåìъñÿ âîíü, ÿêî âèäåхîìъ äíåñü 
âåëèÿ чþäåñà». Ê íèì æå öåñàðü ðåчå: «Чåëîâåчüñêà áî íóäèìà, áîæåñòâüíà 
æå âîëüíà ñóòü, èáî áëàãîþ âîëåþ è ëþáîâüþ чüñòèìъ åñòü. Òåìü íå íóæåþ, 
íî ñóäîìü ñâîáîäíыìü ïîâåëåâàåìъ êðåñòüÿíîìъ áыòèè хîòÿùèìъ, à íå 
ñòðàхîìü чåëîâåчåìü ïðèâîäèòèñÿ ê Бîæèè ðàáîòå». И  ñè âñÿ ñëыøàâøå, ê 
âåðå è ëþáîâüþ òîãî ðàæåãъøåñÿ ïàчå æå è äîáðå ïðèÿøà  öåñàðåâó ïîâåëåíüþ 
êðîòîñòü. Òó èäåæå è ìàòè åãî Åëåíà êðåñòèòüñÿ è åãî óæèêы æå è äðóçè»5.
Çãàäàéìî òàêîæ, ùî íàïåðåäîäí³ âèð³øàëüíî¿ áèòâè ç ðèìëÿíàìè 
ïîáëèçó Ì³ëüâ³éñüêîãî ìîñòó ³ìïåðàòîðó íàñíèâñÿ ó ñîíÿчíîìó ñÿéâ³ àíãåë 
³ç хðåñòîì-ëàáàðóìîì ó ðóêàх ç íàïèñîì «In hoc signo vinces» («Ñèìü 
ïîáeæàè»). Оòðèìàííÿ ñíîâèäöåì чóäåñíîãî ïðîâ³ùåííÿ (âèä³ííÿ) çíàìåíóº 
ïðÿìå ïîñëàííÿ Бîãà.
Äî ö³º¿ êàòåãîð³¿ «áîæåñòâåííèх» ñí³â, îчåâèäíî, ñë³ä â³äíåñòè  ñîí 
êîðîëÿ Оëàâà Òðþ´´âàñîíà, ÿêèé çàхîâàâñÿ â îäí³é ³ç äàâí³х ñêàíäèíàâñüêèх 
ñà´. Êîëè Оëàâ ñïðÿìóâàâ ñâî¿ êîðàáë³ íà ñх³ä, ïðèáóâ äî Ґàðäà (Ðóñü – В.Р.) ³ 
òóò çàçèìóâàâ, òî îäí³º¿ íîч³ ìàâ âåëèêå ³ ïðèì³òíå âèä³ííÿ: «Яâèëàñü ÿêàñü 
âåëèêà ñêåëÿ ³ â³í í³áè éøîâ íà íå¿, äîêè íå âèéøîâ íàâåðх; òóò ï³äí³ìàºòüñÿ 
â³í ó ïîâ³òðÿ, âèùå хìàð; ïîãëÿíóâøè, áàчèòü ì³ñöÿ íàäçâèчàéíî ãàðí³, ³ 
ò³ ì³ñöÿ çàìåøêóþòü ëþäè ÿñí³; чóº ñîëîäê³ ïàхîù³, áàчèòü ãàðí³ êâ³òêè 
ð³æíîðîäí³, áàчèòü ñëàâó ÿñí³øó, í³æ ìîæíà ñëîâàìè ïðåäñòàâèòè, хîч áè 
ðîçóìîì ³ äóìêîþ çðîçóì³âøè. Äàë³ чóº – ãîëîñ ïðîìîâëÿº äî íüîãî: «Ñëóхàé, 
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â òîá³ îçíàêè äîáðîãî чîëîâ³êà: íå øàíóâàâ òè áîã³â  ³ ñëóæáè ¿ì æàäíî¿ íå 
чèíèâ, àëå çíåâàæàºø ¿х, òîìó òâî¿ ä³ëà çàê³íчèòü äîáðèé ³ êîðèñíèé ê³íåöü; 
àëå áàãàòî ùå òîá³ áðàêóº äëÿ òîãî, ùîá òè ì³ã ó ñèх ì³ñöÿх ïðîáóâàòè, 
ùîáè ãîäåí áóâ â³чíî æèòè, áî ùå íå ï³çíàâ ñâîãî Òâîðöÿ, íå çíàºø, хòî º 
ïðàâäèâèé Бîã». Ïîчóâøè ñå (Оëàâ), äóæå çëÿêàâñÿ   ³ çàïèòàâ: «Õòî òè, 
Ãîñïîäè, ùîáè â òåáå ì³ã â³ðèòè ÿ?» Ãîëîñ â³äïîâ³â: «²äè ó Ãðåö³þ, òàì òîá³ 
ñêàçàíî áóäå ³ì’ÿ Ãîñïîäà Бîãà òâîãî. Яê áóäåø ñëóхàòè éîãî íàóêè, çäîáóäåø 
â³чíå æèòòÿ ³ ùàñòÿ, ³, íàïî¿âøèñü ïðàâîþ â³ðîþ, ïîâåðíåø áàãàòî ³íøèх 
â³ä áëóä³â äî ñïàñ³ííÿ, áî Бîã òåáå ïîñòàâèâ, ùîá òè áàãàòî íàðîä³â äî íüîãî 
ïîâåðíóâ». Ïîáàчèâøè ³ ïîчóâøè ñå, í³áè ç³éøîâ ç³ ñêåë³, à ñхîäÿчè, áàчèâ 
ì³ñöÿ ñòðàøí³, ïîâí³ ïîëóì’ÿ é ìóêè, чóâ ðåâíèé ïëàч ³ áàãàòî ñòðàøíîãî; 
òóò í³áè ï³çíàâ â³í áàãàòî äðóã³â ³ êíÿç³â, ùî â³ðèëè ³äîëàì, ³ ä³çíàâñÿ, ùî 
òà ìóêà ïðèãîòîâàíà äëÿ êîðîëÿ Âàëäàìàðà (êè¿âñüêîãî êíÿçÿ Âîëîäèìèðà – 
В.Р.) ³ êîðîëåâè (äðóæèíè êíÿçÿ – В.Р.). Ñå âñå òàê éîãî ñòóðáóâàëî, âåñü 
ñë³çüìè îáëèâñÿ ³ ç âåëèêîãî ñòðàхó íå ñïàâ»6. Ï³ñëÿ òîãî Оëàâ âèðóøèâ ó 
ïîх³ä íà Ãðåö³þ ³ òàì îхðåñòèâñÿ. Ïîâåðíóâøèñü íà Ðóñü, ñхèëèâ Âîëîäèìèðà 
ðàçîì ç óñ³ìà ï³ääàíèìè ïðèéíÿòè хðèñòèÿíñòâî. 
Цÿ, ìîâëÿчè ñëîâàìè О.Ïð³öàêà, «ì³ñ³îíåðñüêà êàçêà»7 ïðî óÿâíó ðîëü 
Оëàâà ó хðèñòèÿí³çàö³¿ Ðóñ³, îäíàê âàæëèâà äëÿ òåìè íàøîãî äîñë³äæåííÿ, 
áî, хàé òàì ùî, â³äáèâàº ñâ³òîãëÿä ¿¿ òâîðö³â. Ñíîâèä³ííÿ, óñâ³äîìëþâàíå 
ÿê ïàëîìíèöòâî äóø³, ñòàº ñòåæêîþ äî Бîãà. Яê, íàïðèêëàä, äëÿ á³áë³éíîãî 
Яêîâà, ÿêîìó ï³ä чàñ íîч³âë³ ïî äîðîç³ äî Õàðàíà íàñíèëàñÿ äðàáèíà, 
ïîñòàâëåíà íà çåìëþ, à âåðх ¿¿ ñÿãàâ àæ íåáà é Àíãîëè Бîæ³ âèхîäèëè ³ 
ñхîäèëè ïî í³é. «І ото Господь став на ній і з-поміж іншого промовив до 
Якова: «Я з тобою, Я не покину тебе» (1 Ì. 28, 12–17).
Õðåñòèòåëü Ðóñ³ – êíÿçü Âîëîäèìèð Ñâÿòîñëàâèч óâ³ ñí³ ïåðåäáàчèâ 
ìóчåíèöüêó ñìåðòü ñâîãî ãîñòÿ íà éìåííÿ Бðóíî – чåíöÿ-ì³ñ³îíåðà ç 
Êâåðôóðòà. Â³í ö³ëèé ì³ñÿöü ãîñòþâàâ ó Âîëîäèìèðà, ÿêèé óìîâëÿâ òîãî 
íå хîäèòè äî ïåчåí³ã³â, êàæóчè, ùî òàì â³í çäîáóäå ñâîþ ñìåðòü: «Êíÿçü 
ðóñ³â (Rusorum), âåëèêèé ³ áàãàòèé âîëîäàð, ÿêèé ïðîòè ìîº¿ âîë³ çàòðèìàâ 
ìåíå ì³ñÿöü ó ñåáå, í³áè ÿ хîчó ñåáå ñâîºþ âîëåþ çàíàïàñòèòè, é óìîâëÿâ, 
àáè ÿ íå хîäèâ äî òàêîãî íåâ³ðíîãî íàðîäó, äå íå çäîáóäó ¿х äóøàì æîäíî¿ 
êîðèñò³, à ò³ëüêè ñìåðòü ñîá³, òà ùå ³ íàéëþò³øó». Ñìåðòü ì³ñ³îíåðà ÿâèëàñÿ 
Âîëîäèìèðó ó ñíîâèä³íí³. Êîëè â³í ïðîâ³â Бðóíî äî êîðäîí³â ñâî¿х âîëîä³íü, 
òî ìîâèâ: «Äëÿ Бîãà ïðîøó, íå çàíàïàùàé íà ñîðîì ìåí³ ñâîãî ìîëîäîãî 
æèòòÿ. Я çíàþ, ùî òè çàâòðà äî òðåòüî¿ ãîäèíè áåç êîðèñò³, áåç ïîâîäà ìóñèø 
ñêóøòóâàòè ã³ðêî¿ ñìåðò³»8. Ïðîðîчèé ñîí, ðàäøå âèä³ííÿ, Âîëîäèìèðà 
ñïðàâäèâñÿ. Бðóíî çàãèíóâ ó ïîëîâåöüêèх ñòåïàх, ÿê ³ ïåðåäð³êàâ ðóñüêèé 
êíÿçü.
Ñíè ó ñåðåäíüîâ³чí³é ë³òåðàòóð³ ìàþòü хàðàêòåð íàñàìïåðåä áîæåñòâåííèх 
îäêðîâåíü: Яêùî ñîí ïîâòîðèòüñÿ äâ³ч³ – çíàчèòü, «що справа ця поставлена 
від Бога» (1 Ì. 40:32). Ó öüîìó çâ’ÿçêó ñë³ä íàãîëîñèòè íà òîìó, ùî ìåæà 
ì³æ снами ³ видіннямè áóëà äîâîë³ ðîçìèòîþ. Âèä³ííÿ, ÿê äîâîäèòü 
Ï.Ä³íöåëüáàхåð – àâòîð â³äïîâ³äíî¿ ñòàòò³ ñóчàñíîãî «Ñëîâíèêà ñåðåäíüîâ³чíî¿ 
êóëüòóðè», â³äíîñÿòüñÿ äî òàêîãî òèïó ë³òåðàòóðíèх òåêñò³â, ñòâîðåíèх ³ç 
ìåòîþ îáíàðîäóâàòè ïðÿìå ïîñëàííÿ Ãîñïîäà, чè éîãî ñâÿòèх àáî àíãåë³â. 
Òîìó çì³ñò òàêèх òåêñò³â ìîæå áóòè âåëüìè ð³çíîìàí³òíèì: îïèñ îáðàç³â 
ïðèхîâàíî¿ ðåàëüíîñò³ (ñâ³äîöòâà ïðî ïîòîéá³чíèé ñâ³ò ³ éîãî ïîæèëüö³â); 
ïîïåðåäæåííÿ ïðî ãðÿäóùå ïîêàðàííÿ чè îá³öÿííÿ áëàã; ïîâåë³ííÿ, ùî 
â³äíîñÿòüñÿ äî êîíêðåòíèх ñèòóàö³é (íàïðèêëàä, ïðî çàñíóâàííÿ ìîíàñòèðÿ)9.
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Òàêèì º, âì³ùåíå ó ñêëàä³ Києво-Печерського патерика, «Ñëîâî î 
ïðèøåñòâèè ìàñòåðъ öåðêîâíыхъ îò Цàðÿãðàäà êъ Àíòîíèþ è Ôåîäîñèþ». 
Ó íüîìó éäåòüñÿ ïðî ÿâëåííÿ Бîãîðîäèö³ ãðåöüêèì ìàéñòðàì – áóä³âíèчèì 
Óñïåíñüêîãî ñîáîðó Ïåчåðñüêîãî ìîíàñòèðÿ ó Êèºâ³: «Íàìъ ñïÿùèìъ â äîìeхъ 
ñâîèх, ðàíî, âъñхîäÿùó ñîëíöó, ïðèèäîøà êъ êîìóæäî íàñ áëàãîîáðàçíè 
ñêîïöè, ãëàãîëþùåå: çîâåòü âы öàðèöà Âëàхåðíó. Íàìъ æå èäóùèìъ, 
ïîÿхîìъ ñъ ñîáîþ äðóãы è þæèêы ñâîÿ, è îáðeòîхîìñÿ ðàâíî ïðèøåäøåå 
âñè è ñòÿçàâøåñÿ, åäèíó ðeчü Бîãîðîäèчèíó ñëыøàâøåå, è åäèíè çâàòàåâå 
áыøà ó íàñ. И âèäeхîì öàðèöþ è ìíîæåñòâî âîè î íåé, ïîêëîíèхîìñÿ åé, è 
òà ðåчå ê íàìъ: «Õîùó öåðêîâü âъçãðàäèòè ñåáe âъ Ðóñè, âъ Êèåâe». Àíòîí 
³ âèòëóìàчèâ: «î чàäà, âåëèêы  áëàãîäàòè Õðèñòîñ  ñïîäîáèë âàñъ, ÿêî òîãî 
âîëè ñъâåðøèòåëè åñòå. Ñóòü âàñъ çâàâøåè îíè áëàãîîáðàçíèè ñêîïüöè – 
ïðåñâÿòèè àããåëè, à åæå Âëàхåðíe öàðèöà – ñàìà чþâñòâåíàà ÿâèâøåøèñÿ âàì 
ïðåñâÿòà, чèñòà è íåïîðîчíà âëàäычèöà íàøà Бîãîðîäèöà è ïðèñíîäeâèöà 
Ìàðèÿ, è åæå î òîè âîè ïðåäñòîàùå ñóòü áåñïëîòíыà àããåëüñêыà ñèëы»10.
Ó æèò³éí³é ë³òåðàòóð³ òàêèé ìîòèâ ñíîâèä³íü áóâ âêðàé ïîïóëÿðíèì 
òîïîñîì ³ хóäîæí³ì ïðèéîìîì. Òàêèì, íàïðèêëàä, º ñîí íîâãîðîäñüêîãî 
ºïèñêîïà Íèôîíòà, âì³ùåíèé ó Êè¿âñüêîìó ë³òîïèñ³ ï³ä 1156 ð. òà «Жèò³¿» 
Ôåîäîñ³ÿ. Ï³ä чàñ ñâîãî ïåðåáóâàííÿ ó Ïåчåðñüêîìó ìîíàñòèð³ Íèôîíòó çà 
òðè äí³ äî ñìåðò³ ÿâèâñÿ óâ³ ñí³ («îïîчèâàþùó àáèå â òîíîêъ ñîíъ ñâåäåíъ 
áых») íåçàäîâãî ïåðåä òèì ïîìåðëèé ³ãóìåí Ôåîäîñ³é. Â³í áëàãîñëîâèâ, îáíÿâ 
³ ïîö³ëóâàâ Íèôîíòà, ìîâèâøè: «Äîáðe ïðèäå áðàòå ñыíó Íèôîíòå îòñåëe 
áóäåøè ñ íàìè íåðàçëóчíî»11.
Íå ìîæíà îìèíóòè óâàãîþ é îïîâ³äü Києво-Печерського патерика ïðî 
хâîðîãî Ïèìîíà, çàïîâ³òíîþ ìð³ºþ ÿêîãî áóëî ñòàòè, óñóïåðåч âîë³ áàòüê³â, 
ïåчåðñüêèì ìîíàхîì. ² òàêè ïî ìîëèòâ³  îäí³º¿ íîч³ éîìó ÿâèëèñÿ àíãåëè 
â îáðàç³ «ñâ³òëèх ñêîïö³â» ³ ïîñòðèãëè éîãî, ïðèáðàëè ó чåðíåчèé îäÿã, à 
îñòðèæåíå âîëîññÿ îïèíèëîñÿ ó çàìêíóò³é  ïåчåðñüê³é öåðêâ³ ñâ.Ôåîäîñ³ÿ. 
Йîìó áóëî ïðîðåчåíî, ùî â³í áóäå хâîðèé óñå æèòòÿ ³ ò³ëüêè ïåðåä ñàìîþ 
ñìåðòþ îäóæàº. Ìèíóëî äâàäöÿòü ë³ò éîãî чåðíåчîãî æèòòÿ ³ Ïèìîí çö³ëèâñÿ. 
Â³í îá³éøîâ ìîíàñòèð, ïîïðîùàâñÿ, ïðîâ³ùàþчè ñâîþ ñìåðòü. Âèáðàâ ì³ñöå 
äëÿ ìîãèëè é îïîâ³â, ÿêà äîëÿ ñï³òêàëà ³íøèх ìîíàх³â ïî ñìåðò³12.
Ñë³ä çãàäàòè é íåâåëèчêó çàìàëüîâêó ñíó áåç³ìåííîãî êè¿âñüêîãî áîÿðèíà, 
ùî ì³ñòèòüñÿ ó «Житії» Ôåîäîñ³ÿ Ïåчåðñüêîãî: «Бîëÿðèíó áî íeêîåìó âъ 
ãíeâe âåëèöe áыâøó îò êíÿçÿ, ÿêî ìíîçè ïðèхîäÿùåå ãëàãîëàхó åìó. Яêî íà 
çàòîчåíèå хîùåòü òÿ ïîñëàòè êíÿçü. Òàчå æå îíü ìîëÿøåñÿ Бîãó ïðèëeæíî è 
ñâÿòàãî îòöà íàøåãî ïðèçыâà íà ïîìîùъ, ãëàãîëÿ: «âeäe, îòчå, ÿêî ñâÿòü åñè, 
è ñå âðeìÿ ïðèñïeëî åñòü, ïîäùèñÿ, ìîëÿ âëàäыêó íåáåñíàãî, äà èçáàâèòü 
ìÿ îò íàïàñòè ñåÿ». И ñå âъ åäèíü äåíü ñïÿùó òîìó â ïîëóäüíå, è ñå ÿâèñÿ 
åìó ïðåïîäîáíыé îòåöü íàøü Ôåîäîñèå, ãëàãîëÿ: «чòî òàêî ïåчàëóåøèñÿ, 
èëè ìíèøè, ÿêî àçъ îòъèäîх îò âàñ? Àùå è òeëîì îòëóчèхñÿ îò âàñъ, íî 
äóхîìü âñåãäà ñ âàìè åñìъ. И ñå âъ óòðèé  äåíü ïðèçîâåòü òÿ êíÿçü, è íå 
èìыé ãíeâà íèåäèíîãî æå íà òÿ, íî è ïàêы óñòðîèòü òÿ âъ ñâîå ìeñòî». Òîé 
æå âåëüìîæà íå ÿêî âъ ñíe âèäeâü, íî âъñïðÿíóâøó òîìó, è çàäíÿÿ âèäe 
áëàæåíàãî, èñхîäÿùó âъíü èçü äâåðèé. И ñå æå ñëîâî äeëî áыñòü: ÿêî æå 
ðåчå òîìó áëàæåííыé, òàêîæå è çáыñòüñÿ. Òàæäü òъé îòòîëe âÿùüøó ëþáîâü 
èìeÿ êъ ìàíàñòыðó áëàæåíàãî Ôåîäîñèà»13.
Чèìàëî чóäåñ, ÿê³ ñòâîðèâ ñâ. Ìèêîëàé, òàêîæ ïîчèíàëèñÿ ³ç ïðîðîчèх 
ñí³â. Ïðî íèх ñïîâ³ùàþòü òàê³ ïåðåêàçè, ÿê «Чóäî î îòðîчàòå, ñîòâîðèâøååñÿ 
âî ãðàäå Êèºâå â öåðêâè ñâÿòîå Ñîôèÿ», «Чóäî î ïîëîâчàíèíå» òà ³í.14 
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Ëèáîíü òîìó éîãî чóäîòâîðí³ ³êîíè çíàхîäèëè â³äòâîðåííÿ â ìàëÿðñòâ³ é ó 
ïëàñòèчíîìó ìèñòåöòâ³ ìàëèх ôîðì, çîêðåìà, êè¿âñüêî¿ ìåòàëîïëàñòèêè15, ùî 
áóëè âåëüìè ïîïóëÿðíèìè íà Ðóñ³. Ë³òîïèñíå äæåðåëî ñâ³äчèòü, ùî хâîðîìó 
íîâãîðîäñüêîìó êíÿçþ Ìñòèñëàâó Âîëîäèìèðîâèчó áóëî âèä³ííÿ óâ³ ñí³ ñâ. 
Ìèêîëàÿ. Àáè ìàòè âäîìà îáðàç ñâÿòîãî, â³í â³äïðàâèâ ñâî¿х ïîñëàíö³â äî 
Êèºâà, ùîá ò³ äîáóëè äëÿ íüîãî â³äòâîðåííÿ êè¿âñüêîãî ñïèñêó ³êîíè Ìèêîëè 
Ìîêðîãî.
Â³ðó ó ïðîðîч³ ñíè ï³äòðèìóâàëè ³ ñâ³òñüê³, ³ äóхîâí³, ïåðåêëàäí³ é 
îðèã³íàëüí³ ïàì’ÿòêè äàâíüîðóñüêîãî ïèñüìåíñòâà. Âåëèêèé ³íòåðåñ ó öüîìó 
çâ’ÿçêó ñòàíîâèòü ñîí äðåâëÿíñüêîãî êíÿçÿ Ìàëà, ùî éîãî ïîäàº Летописец 
Переяславля Суздальского. Ï³ñëÿ æîðñòîêî¿ ðîçïðàâè íàä êíÿçåì ²ãîðåì 
945 ð.  äðåâëÿíñüê³ ìóæ³, ç³áðàâøèñü íà ðàäó, âèð³øèëè «ïîÿòè» æîíó éîãî 
Оëüãó çà êíÿçÿ ñâîãî Ìàëà. Â àðхà¿чí³é ñâ³äîìîñò³ ñëîâ’ÿíñüêî¿ ðîäîïëåì³ííî¿ 
åë³òè øëþáíèé â³íåöü äëÿ äðåâëÿíñüêîãî êíÿçÿ Ìàëà áóâ ä³àäåìîþ öàðñòâà. 
Ó öüîìó â³äíîøåíí³ Оëüãó ìîæíà óïîä³áíèòè äî ëåãåíäàðíî¿ êîðîëåâè 
Ґåðìóòðóäè, ðóêà ³ ñê³ïåòð ÿêî¿, çà îáðàçíèì âèñëîâëþâàííÿì Äæ.Ôðåçåðà, 
áóëè íåðîçä³ëüí³16. Òà íàì³ðàì äðåâëÿíñüêîãî êíÿçÿ íå ñóäèëîñÿ çáóòèñÿ. Ïðî 
öå â³ùóâàëè éîìó ïðîðîч³ âèä³ííÿ, ùî ÿâëÿëèñÿ Ìàëó ï³ä чàñ ïðèãîòóâàííÿ 
äî æàäàíî¿ âåñ³ëüíî¿ óчòè. «Êíÿçþ æå âåñåë¿å òâîðÿùó êъ áðàêîó – ñïîâ³ùàº 
íàøå äæåðåëî –  è ñîí чàñòî çðÿøå Ìàëъ êíÿçü: ñå áî ïðèøåä Оëãà, äààøå 
åìîó ïðъòы ìíîãîöåíüíы чåðâåíы, âñè æåìüчþãîì èññàäæåíы è îäeÿëà 
чъðíы ñъ çåëåíыìè îóçîðàìè è ëîäüè, â íèхъ æå íåñåíыìъ áыòè, ñìîëíы»17. 
Ñîí êíÿçÿ Ìàëà, ÿê óæå â³äçíàчàëîñÿ ó íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³, â³ùóº íåùàñòÿ 
äðåâëÿíñüêîìó êíÿçþ: äîðîãîö³ííå âáðàííÿ, ïðèêðàøåíå ïåðëàìè, ñèì-
âîë³çóþòü ñëüîçè, чîðíèé êîë³ð – òðàóð, à ëîä³ÿ âèñòóïàº òóò ÿê äåòàëü 
ïîхîâàëüíîãî îáðÿäó18. Çâ’ÿçîê ì³æ ñíîì âçàãàë³ ³ ñìåðòþ, ñíîâèä³ííÿì ³ 
çàãðîáíèì ñâ³òîì â àðхà¿чíèх ñï³ëüíîòàх áóâ, ÿê ïîêàçàâ Ж. Ëå Ґîôô, äóæå 
ñèëüíèì: «Ñíè – öå ò³í³, ôàíòîìè, òóìàíí³ îáðàçè, ùî ìàþòü ïðèñòàíîâèùå 
ó çàãðîáíîìó öàðñòâ³... Ñíîâèä³ííÿ – öå âèх³äö³ ç òîãî, ïîòîéá³чíîãî ñâ³òó»19. 
Ëþäèíà êîðîòêîäåííà, – ñòâåðäæóº êíèãà Йîâà, – ïîêëàäåòüñÿ ³ íå âñòàíå: 
«аж до закінчення неба не збудяться люди та не прокинуться зо сну свого» 
(Йîâ. 14, 12).
Íà äóìêó Ä.Ëèхàчîâà, ñîí äðåâëÿíñüêîãî êíÿçÿ Ìàëà º ë³òåðàòóðíîþ 
ïåðåðîáêîþ óñíî¿ ëåãåíäè, ïîáóäîâàíî¿ íà äâîх  ò³ñíî ïåðåïëåòåíèх ì³æ 
ñîáîþ îáðÿäàх – âåñ³ëüíîìó ³ ïîхîâàëüíîìó20. Äæåðåëà öüîãî ë³òîïèñíîãî 
ïîâ³äîìëåííÿ ñë³ä øóêàòè, íà ìîþ äóìêó, íå â óñí³é ôîëüêëîðíî-åï³чí³é 
òðàäèö³¿, à â êíèæí³é. Ì³ñòèчíî-ñèìâîë³чí³ óÿâëåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç 
äîðîãîö³ííèì êàì³ííÿì, ïîøèðþþòüñÿ íà Ðóñ³ ç чàñó ïîÿâè òàì â³çàíò³éñüêî¿ 
ïåðåêëàäíî¿ ë³òåðàòóðè, çîêðåìà, «Хроніки» Ãåîðã³ÿ Àìàðòîëà òà âì³ùåíîãî 
â «²çáîðíèêó» Ñâÿòîñëàâà 1073 ð. ãðåöüêîãî ïåðåêëàäó «Ñëîâà» Єï³ôàí³ÿ 
Ê³ïðñüêîãî «О 12 êàìíÿх, êîòîðыå áыëè íà ëîãèè ñâÿòèòåëåâы íàäåòы». 
Íàïðèêëàä, àäàìàíò, ÿêèé ìàâ âëàñòèâ³ñòü ì³íÿòè ñâ³é êîë³ð, íàä³ëÿâñÿ ó 
ë³òåðàòóðí³é òðàäèö³¿ çäàòí³ñòþ â³ùóâàòè ìàéáóòíº: «Ïðåìeíîóÿ ðàçëèчüÿ 
áîóäîóùàÿ íeêàÿ ïîâeäàÿ ïðîÿâëÿøå хîòÿùåþ áыòè ëþäåìъ, àùå чåðíъ 
áîóäÿøå, òî ñìåðòü, àùå ëè чåðâëåíъ áîóäÿøå, òî êðъâè ïðîëèòèº. Àùå ëè 
áeëъ,  ïðåìeíîó ÿâëeþùþ Бîãó»21.
Ó ë³òîïèñ³ «Московских великих князех как настало княжение на 
Москве» XVII ñò. ì³ñòèòüñÿ ñòàòòÿ, ïðèñâÿчåíà îïèñó ïðîðîчîãî ñíó êíÿçÿ 
²âàíà Äàíèëîâèчà («Ñîí äèâèé âåëèêàãî êíÿçÿ Иâàíà Äàíèëîâèчà»): «Âèäå 
ñåáÿ âî ñíå åçäÿùåå ïî ïîëþ ñ óòåхîþ âåëèêîþ è âèäå äàëåчå ãîðó âåëèêó çåëî 
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íà ãîðå æå ñíåãъ âåëèê. Ïðèçâà æå ëþáèìàãî ñâîåãî áîÿðèíà èìåíåì Ïðîòàñèÿ 
è óêàçà åìó ãîðó âåëèêó çåëî è ñíåãъ âåëè íà íåé. Òîè æå Ïðîòàñåè âñå âèäåâ 
âìàëåæ чàñå íàчà ãèíóòè ñíåãъ è ñêîðî èñòàÿ, ïîòîì æå è ãîðà âåëèêà âñêîðå 
èçãèáëà. И âîçáóäèñÿ êíÿç âåëèêè Иâàí Äàíèëîâèч è íàïàäå íà íåãî ñòðàх 
âåëèêèé è íå ìîãè ñêàçàòè êíÿãèíå ñâîåé òîãî âèäåíèÿ. Íà óòðèæъ äåíü 
íåäåëüíыèé ïðèèäå áëàãîâåðíыé è âåëèêèé êíÿçü Иâàí Äàíèëîâèч êàê åãî 
âèäå áëàæåíыè æå Ïåòð ìèòðîïîëèò ïðåæå ðàçñóäè ñîí è ðåчå áëàãîâåðíîìó 
è âåëèêîìó êíÿçþ Иâàíó Äàíèëîâèчó ñ âåëèêîþ ëþáîâèþ è òèхîñòþ: «ñыíó 
ìîè âîçëþáëåíыè, ãîðà åñòü ãîñóäàðü òы â âåëèêîì êíÿæåíèþ, à ñíåã íà 
ãîðå, òî àç ìíîãîãðåøíыè èì(…)þ ñòîëïъ ñâåòñêèé ãîðà åñòü ãèáîñòü òåáå 
ãîñóäàðþ îòîèòòè ê áîãó è äàòè ñâîþ äóøó î ìíå ïðåä òåáÿ ïðåñòàâèòèñÿ»22. 
Íåâäîâç³ ïðîðîчèé ñîí ñïðàâäèâñÿ – ìèòðîïîëèò Ïåòðî ï³øîâ ³ç æèòòÿ. 
Оñîáëèâå ì³ñöå ó ë³òåðàòóðí³é òðàäèö³¿ çîáðàæåííÿ ñâ³òó ñíîâèä³íü Ðóñ³ 
ïîñ³äàº хðåñòîìàò³éíèé ñîí êè¿âñüêîãî êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà Âñåâîëîäîâèчà ç³ 
«Слова о полку Ігоревім»: «Ñâÿòъñëàâü ìóòåíъ ñîíъ âèäѣ: â Ê¿åâѣ íà ãîðàх ñè 
íîчü ñъ âåчåðà îäѣâàхъòå ìÿ, ðåчå, чðъíîþ ïàïîëîìîþ, íà êðîâàòы òèñîâѣ. 
Чðъïàхóòü ìè ñèíåå  âèíî ñъ òðóäîì ñìѣøåíî; ñыïàхóòüìè òъùèìè òóëы 
ïîãàíыхъ òëüêîâèíъ âåëèêыé æåíчþãü íà ëîíî, è íѣãóþòъ ìÿ;  óæå äъñêы 
áåçъ êíѣñà â ìîåìъ òåðåìѣ çëàòîâðъñѣìъ. Âñþ íîùü ñъ âåчåðà áîñóâè âðàíè 
âъçãðàÿхó, ó Ïëѣñíüñêà íà áîëîíè áѣøà äåáðü Êèñàíþ, è íå ñîøëþ êъ ñèíåìó 
ìîðþ. И ðêîøà áîÿðå Êíÿçþ: óæå Êíÿæå òóãà óìü ïîëîíèëà; ñå áî äâà ñîêîëà 
ñëѣòѣñòà ñъ îòíÿ ñòîëà çëàòà, ïîèñêàòè ãðàäà Òüìóòîðàêàíÿ, à ëþáî èñïèòè 
øîëîìîì Äîíó. Óæå ñîêîëàìà êðèëüöà ïðèïѣøàëè ïîãàíыхъ ñàáëÿìè, à 
ñàìàþ îïóñòîøà âъ ïóòèíы æåëѣçíы»23.
Цåé ñþæåò ñòàâ ïðåäìåòîì чèñëåííèх êîìåíòàð³â. Їхí³ àâòîðè 
âèñëîâëþâàëè ð³çí³, чàñîì ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæí³ ïîÿñíåííÿ çíàчåííÿ 
öüîãî ñíó. Íàïðèêëàä, àêàäåì³ê Â.Ïåðåòö ñòâåðäæóâàâ, ùî çëîâ³ñíèé ñîí 
Ñâÿòîñëàâà ìàº â ñâî¿é îñíîâ³ ïîãàíñüê³ â³ðóâàííÿ ó çíàчåííÿ ñí³â: «Â³ðà ó âàãó 
ñí³â òà ¿х òîëêóâàííÿ ðîçêâ³òëà ñàìå â òó äîáó, ùî ñòî¿òü íà ãðàí³ àíòèчíîãî 
ñâ³òîãëÿäó é хðèñòèÿíñüêîãî, à äàë³ – â ï³çíº ñåðåäíüîâ³ччÿ. Ñâ³òîãëÿäè öèх 
ä³á ïðèхîäèëè ³ íà Ðóñü. Ó íèх – êëþч äî ðîçóì³ííÿ ðîçãëÿäóâàíîãî åï³çîäó 
â «Слові про Ігорів похід»24. Íà äóìêó âчåíîãî, áîÿðè ïîäàþòü  êíÿçþ «òàêèé 
îäâ³ò, ÿêèé òîâìàч³ ñí³â ñïðàâä³ ïîäàòè ìîãëè».
Òàê ñàìî ³ ï³çí³ø³ äîñë³äíèêè Ñâÿòîñëàâ³â ñîí ðîçãëÿäàëè ÿê 
â³ääçåðêàëåííÿ ðåàëüíî¿ ïîä³¿25. Íàòîì³ñòü Ð.Ìàíí ââàæàâ ñîí Ñâÿòîñëàâà 
åï³чíîþ ïåðåðîáêîþ âåñ³ëüíèх ï³ñåíü Êè¿âñüêîãî ïåð³îäó ³ â³äíàхîäèâ áëèçüê³ 
ïàðàëåë³ öüîìó ñþæåòó â ðîñ³éñüêèх ïîхîâàëüíèх ³ âåñ³ëüíèх ï³ñíÿх26. Íà 
äóìêó Ë.Ñîêîëîâî¿ – àâòîðà â³äïîâ³äíî¿ ñòàòò³ â «Åíöèêëîïåä³¿ «Ñëîâà», 
«Â³ùèé ñîí Ñâÿòîñëàâà º íå â³äîáðàæåííÿì ³ñòîðèчíî¿ ðåàë³¿, à ïîåòèчíèé 
ïðèéîì, âèêîðèñòàíèé àâòîðîì «Ñëîâà» â³äïîâ³äíî äî òðàäèö³¿ ñåðåäíüîâ³чíî¿ 
ë³òåðàòóðè, åï³чí³ ãåðî¿ ÿêî¿ «бачать» â³ù³ ñíè ó ïåâíèх åòèêåòíèх 
ñèòóàö³ÿх, íàïåðåäîäí³ âàæëèâèх ïîä³é»27. Äîñë³äíèöÿ çàïðîïîíóâàëà 
âëàñíó îðèã³íàëüíó ³íòåðïðåòàö³þ ñíó Ñâÿòîñëàâà, ùî ïîñòàº ÿê âåëèчàâî-
äðàìàòèчíà ïîñòàíîâêà ó øåñòè ä³ÿх. Ó ðåçóëüòàò³ âîíà ä³éøëà âèñíîâêó 
ïðî òå, ùî Ñâÿòîñëàâó íàñíèâñÿ «державницький» (sic!) ñîí: «Ìèñòèчåñêèì 
ïóòёì åìó äàёòñÿ çíàòü î ïîхîäå Иãîðÿ, åãî ïîðàæåíèè è íàøåñòâèè íà 
Ðóñü âðàãîâ. Òåì ñàìыì ïîäчёðêèâàåòñÿ ðîëü âåëèêîãî êèåâñêîãî êíÿçÿ êàê 
ãëàâы ðóññêèх êíÿçåé è âñåé Ðóññêîé çåìëè. Õóäîæåñòâåííàÿ ôóíêöèÿ сна 
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âыñòóïàåò îáъåäèíèòåëåì ðóññêèх êíÿçåé â áîðüáå ñ âðàãàìè»28. Ë.Ñîêîëîâà 
ïåðåêîíàíà ó òîìó, ùî ñîí Ñâÿòîñëàâà ïîâ’ÿçàíèé ç àðхà¿чíîþ ðóñüêîþ 
òðàäèö³ºþ ñèìâîë³êè ñíîâèä³íü.
Яê áàчèìî, á³ëüø³ñòü ³íòåðïðåòàòîð³â öüîãî ñþæåòó ïåðåéìàëèñÿ 
ïåðåâàæíî ïîøóêàìè ñïåöèô³чíîãî äàâíüîðóñüêîãî êîëîðèòó. Òèì чàñîì 
îáðàç ïòàх³â ó ñíîâèä³íí³ º äîâîë³ ïîøèðåíèì ìîòèâîì. Çãàäàéìî, íàïðèêëàä, 
ëèхîâ³ñíî ïðîðîчèé ñîí Ðîìàíà Ãàëèöüêîãî, ùî íàñíèâñÿ éîìó íàïåðåäîäí³ 
áèòâè ç ïîëÿêàìè ï³ä Çàâèхîñòîì. Йîãî îïèñ ì³ñòèòüñÿ ó «Хроніці» 
ïîëüñüêîãî ³ñòîðèêà ÕV ñò. Яíà Äëó´îøà: «Fertur Romanus nocte cladem 
precedente per quietem sompniasse, quod parvus avium rubra capita, quas 
sczygelky appellamus, numerus ab ea parte, qua Sandomiria sita est, adveniens 
maximum passerum numerum devoravit. Id cum amicis in diluculo retulisset, 
licet plerique iuvenes felix auspicium pronunciassent, senes tamen et prudentes 
astruxerunt sompnium triste esse, et Polonis quidem felicem portendere 
successum, Ruthenis vero adversum et calamitosum» («Ãîâîðÿò, â íîчü ïåðåä 
áèòâîé Ðîìàíó ïðèñíèëñÿ ñîí, áóäòî íåáîëüøàÿ ñòàéêà ïòèчåê ñ êðàñíîé 
ãîëîâêîé, êîòîðых ìы íàçыâàåì ùåãîëêàìè, ïðèëåòåâøèх ñ òîé ñòîðîíы, 
ãäå ðàñïîëîæåí Ñàíäîìèð, ïîãëîòèëà îãðîìíîå чèñëî âîðîáüёâ. Êîãäà óòðîì 
îí ðàññêàçàë îá эòîì äðóçüÿì, òî áîëüøèíñòâî ìîëîäых ñîчëî эòî äîáðыì 
çíàêîì, à ðàññóäèòåëüíыå ñòàðèêè äîêàçыâàëè, чòî ñîí çëîâåùèé, ïðåäâåùàÿ 
ïîëÿêàì èñхîä óñïåøíыé, à ðóññêèì – íåñчàñòíыé è áåäñòâåííыé»)29. Ñâîãî 
чàñó Ì.Ãðóøåâñüêèé, àíàë³çóþчè ïîâ³äîìëåííÿ «Õðîí³êè» Я.Äëó´îøà ïðî 
çàãèáåëü Ðîìàíà, ïðèïóñêàâ, ùî îïèñàíèé íèì â³ùèé ñîí êíÿçÿ íå áóâ 
âèãàäêîþ ïîëüñüêîãî хðîí³ñòà30. Óò³ì, íå âèêëþчåíî, ùî öåé åï³çîä ì³ã áóòè 
é ë³òåðàòóðíîãî ïîхîäæåííÿ. 
Ìîòèâ ñíîâèä³ííÿ áóâ âåëüìè ïîøèðåíèì ë³òåðàòóðíèì ïðèéîìîì, çà 
äîïîìîãîþ ÿêîãî ìàñêóâàëèñÿ ïîë³òèчí³ óïîäîáàííÿ àâòîðà чè ìàðêóâàëàñÿ 
áàæàíà äëÿ íüîãî ³ñòîðèчíà ïåðñïåêòèâà. Òàêîþ º òâîðчà çíàх³äêà Â.Òàòèùåâà, 
ÿêèé ó ñâî¿é «Истории Российской» çìàëþâàâ ñíîâèä³ííÿ Ãîñòîìèñëà: 
«Ãîñòîìыñë èìåë чåòыðå ñыíà è òðè äñчåðå. Ñыíîâå åãî îâî íà âîéíàх èçáèåíè, 
îâî â äîìó èçìðîøà, è íå îñòàñÿ íè åäèíîìó èì ñыíà, à äñчåðè âыäàíы 
áыøà ñóñåäíèì êíÿçåì â æåíы. И áыñòü Ãîñòîìыñëó è ëþäåì î ñåì ïåчàëü 
òÿæêà, èäå Ãîñòîìыñë â Êîëìîãðàä âîïðîñèòè áîãè î íàñëåäèè è, âîçøåä íà 
âыñîêàÿ, ïðèíåñå æåðòâы ìíîãè è âåñчóíы óãîáçè. Âåñчóíы æå îòâåñчàøà 
åìó, ÿêî áîãè îáåñчàþò äàòè åìó íàñëåäèå îò ëîæåñè åãî. Íî Ãîñòîìыñë íå 
ÿò ñåìó âåðы, çàíå ñòàð áå è æåíы åãî íå ðîæäàхó, ïîñëà ïàêè â Çèìåãîëы ê 
âåñчóíàì âîïðîñèòè, è òè ðåøà, ÿêî èìàòü íàñëåäîâàòè îò ñâîèх åìó. Оí æå 
íè ñåìó âåðы íå ÿò, ïðåáыâàøå â ïåчàëè. Åäèíîþ ñïÿñчó åìó î ïîëóäíå 
âèäå ñîí, ÿêî èç чðåâà  ñðåäíèå äñчåðè åãî Óìèëы ïðîèçðàñòå äðåâî  âåëèêî 
ïëîäîâèòî è ïîêðы âåñü ãðàä Âåëèêèé, îò ïëîä æå åãî íàñыñчàхóñÿ ëþäèå 
âñåÿ çåìëè». Âîëхâè ïîñï³øèëè ïîÿñíèòè éîìó çíàчåííÿ ñíó: «Оò ñыíîâ åÿ 
èìàòü íàñëåäèòè åìó, è çåìëÿ óãîáçèòñÿ êíÿæåíèåì åãî». И âñè ðàäîâàхóñÿ 
î ñåì, åæå íå èìàòü íàñëåäèòè ñыí áîëüøèÿ äñчåðå, çàíå íåãîæ áå Ãîñòîìыñë 
æå, âèäÿ êîíåö æèâîòà ñâîåãî, ñîçâà âñÿ ñòàðåéøèíы çåìëè îò ñëàâÿí, 
ðóñè, чóäè, âåñè, ìåðè, êðèâèч è äðÿãîâèч, ÿâè èì ñíîâèäåíèå è ïîñëà 
èçáðàííåéøèÿ â âàðÿãè ïðîñèòè êíÿçÿ»31. 
Òèì ñàìèì ï³äïðàâëÿëîñÿ ñêàíäèíàâñüêå ïîхîäæåííÿ Ðþðèêà é 
îá´ðóíòîâóâàëàñÿ ñïîêîíâ³чíî ì³ñöåâà òÿãë³ñòü ðîñ³éñüêîãî ìîíàðх³чíîãî äîìó: 
«Ñíîâèäåíèå ñèå, – äîäàº Â.Òàòèùåâ, – òîчíî ïîêàçóåò íà ìàòü Ðþðèêîâó».
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Äîñë³äíèêàì, çäàºòüñÿ, íå çàëèøèâñÿ íå ïîì³чåíèì àíàëîã³чíèé ñîí, ùî 
íàñíèâñÿ ì³ä³éñüêîìó öàðþ Àñò³à´ó – ä³äó ìàéáóòíüîãî öàðÿ Ê³ðà ², îïèñàíèé 
ó ïåðø³é êíèç³ Ãåðîäîòîâî¿ «Історії»: «Êàê ðàç â ïåðâыé æå ãîä ïîñëå 
æåíèòüáы Êàìáèñà íà Ìàíäàíå Àñòèàã îïÿòü óâèäåë ñîí: åìó ïðèñíèëîñü 
íà эòîò ðàç, чòî èç чðåâà åãî äîчåðè âыðîñëà âèíîãðàäíàÿ ëîçà è эòà ëîçà 
ðàçðîñëàñü çàòåì ïî âñåé Àçèè. … Ñíîòîëêîâàòåëè-ìàãè îáъÿñíèëè åìó ñîí 
òàê: ñыí åãî äîчåðè áóäåò öàðёì âìåñòî íåãî»32. 
Ìàñêóþчè öå ÿâíå çàïîçèчåííÿ, Â.Òàòèùåâ ïîäàº äî íüîãî íàñòóïíèé 
êîìåíòàð: «Ñèå æå, ìîæåò, Ãîñòîìыñë, ëþáÿ ñèþ ñðåäíþþ äîчü, äëÿ 
óñïîêîåíèÿ ïðîòèâíых ðàçñóæäåíèé â íàðîäå î ñыíå áîëüøîé äîчåðè 
âыìыñëèë, ÿêî áîæåñêèì îòêðîâåíèåì åãî îïðåäåëåíèå óòâåðäèòü, èëè ïîñëå 
êòî-ëèáî âыìыñëèë, êàê íàì òàêèх âыìыñëîâ îò ñóåâåðíых ïóñòîñâÿòîâ, 
ëüñòåöîâ è ëèöåìåðîâ ñëыхàòü íåðåäêî ñëóчàëîñü, êàêîâых ìîã áы ÿ ìíîãî 
ç äîâîëüíыì äîêàçàòåëüñòâîì ïðèâåñòè, äà åäèíî òîêìî âñïîìÿíó, êîòîðîå 
ìíîãèì íåâåäîìî, à íèêîìó â îáèäó áыòü  íå ìîæåò»33.
Ñíè âèêîíóâàëè ôóíêö³þ ô³êòèâíî¿ ðåàë³çàö³¿ íå ò³ëüêè ïðèхîâàíèх, 
àëå ³ ö³ëêîì óñâ³äîìëåíèх æàäàíü ëþäèíè. «Саґа про Сверріра» ì³ñòèòü 
îïèñ îäíîãî ç «ïðîðîчèх» ñí³â ìàéáóòíüîãî íîðâåçüêîãî êîðîëÿ, êîòðèé 
æèâ ó Õ²² ñò., ÿêèé ïðèâèä³âñÿ òîìó, êîëè â³í áóâ óñüîãî ëèøå ñóìí³âíèì 
ïðåòåíäåíòîì íà âåðхîâíó âëàäó. Цÿ ñà´à, ÿê çàóâàæóþòü ñóчàñí³ ðîñ³éñüê³ 
äîñë³äíèêè – À.Ëèòâèíà ³ Ô.Óñïåíñüêèé, ñòâîðþâàëàñÿ «ïî ïðÿìîìó çàêàçó 
åё ãëàâíîãî ãåðîÿ, è ïðè эòîì ìíîãîå â íåé çàïèñыâàëîñü íåïîñðåäñòâåííî 
ïîä åãî äèêòîâêó. Ñíы æå èãðàþò â íåé ñîâåðøåííî îñîáóþ ðîëü, òàê êàê 
ñíÿòñÿ íàøåìó ãåðîþ èñêëþчèòåëüíî чóäåñíыå ÿâëåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå 
åãî àáñîëþòíыå ïðàâà íà ïðåñòîë. Â èíòåðåñóþùèì íàñ ñíå ïðåäåíäåíò íà 
âëàñòü, ñîãëàñíî åãî ñîáñòâåííîìó ðàññêàçó, âèäåë ñöåíó, âîñïðîèçâîäÿùóþ 
êëàññèчåñêèé áèáëåéñêèé эïèçîä, êîãäà ïðîðîê Ñàìóèë ïîìàçàë ìèðîì öàðÿ 
Äàâèäà (1 êí. Цàðñòâ 16:6–13). Âî ñíå Ñâåððèðà ôèãóðèðóåò íåïîñðåäñòâåííî 
ïðîðîê Ñàìóèë, à â êàчåñòâå ïîìàçыâàåìîãî íà öàðñòâî âыñòóïàåò, 
ðàçóìååòñÿ, ñàì Ñâåððèð34. Иìÿ öàðÿ Äàâèäà â ñàãå íå óïîìèíàåòñÿ, âèäèìî, 
â ñèëó íåêîòîðîé èçáыòîчíîñòè, îäíàêî çà ïðåäåëàìè íàððàòèâà Ñâåððèð 
âïîëíå êîíêðåòíыìè äåéñòâèÿìè ðàçâèâàåò эòîò ñþæåò è ïðîäîëæàåò эòó 
èäåîëîãåìó»35.
Ó ìåíòàëüíîìó îñíàùåíí³ ñåðåäíüîâ³чíîãî ñóñï³ëüñòâà ñíè – öå íå 
ò³ëüêè ³ íå ñò³ëüêè í³чí³ ³ëþç³¿, àëå é ñïîêóñà, â³ä ÿêî¿ îäèí êðîê äî ºðåñ³. 
Çà á³áë³éíèì ïåðåêîíàííÿì, ñíîâèä³ííÿ – öå чàñ, óêðàäåíèé ó покаяння. Оñü 
чîìó ñíè, òàê ñàìî ÿê ³ ñòàòåâà ïîâåä³íêà ñåðåäíüîâ³чíî¿ ëþäèíè, ï³äëÿãàëè 
öåðêîâí³é öåíçóð³. Ó ïîêàÿííèх ïàì’ÿòêàх Äàâíüî¿ Ðóñ³ «верование сну» 
âèçíàчàºòüñÿ ÿê îäèí ³ç íàéíåáåçïåчí³øèх ãð³х³â36. Çàñóäæóþчè ï³äñòóïè 
á³ñ³âñüêèх ñèë, ë³òîïèñíà ñòàòòÿ 1071 ð. «Повісті временних літ» ³ç-ïîì³æ 
³íøîãî ì³ñòèòü ³ òàêó ³íâåêòèâó: «Òeìæå ïðåëùàþòü чåëîâåêы, âåëÿùå 
èìъ ãëàãîëàòè âèäeíüÿ, ÿâëÿþùåñÿ èìъ íåñâåðøåíыìъ âeðîþ  являющеся 
во снe (âèîêðåìëåíî – В.Р.) èíeìъ â ìåчòe, è òàêî âîëхâóþòü íàóчåíüåìü 
áeñîâüñêыì»37.
Оöèì, âëàñíå, ³ âèчåðïóºòüñÿ íàÿâíèé ³äåéíèé àðñåíàë îðèã³íàëüíî¿ 
äàâíüîðóñüêî¿ ë³òåðàòóðè, ñïðÿìîâàíèé ïðîòè ëîâö³â ñí³â. Оòîæ, âèäàºòüñÿ 
ñëóøíîþ äóìêà Â.Ïåðåòöà ïðî òå, ùî ó äàâíüîðóñüêîìó ïèñüìåíñòâ³ чèòàч 
íå ì³ã í³чîãî òàêîãî çíàéòè, ùîá óòðèìàòèñÿ â³ä â³ðè ó ñíè, ùî ââ³éøëà ç 
á³áë³éíèх òà ³íøèх äæåðåë ó чèñëî íåïîхèòíèх äîãìàò³â, ùî ¿х çàñâî¿ëà 
ïñèх³êà ñòàðîâèíè é ñåðåäíüîâ³ччÿ. Í³чîãî, – ñòâåðäæóâàâ óчåíèé, – 
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îêð³ì «Ëeñòâèöы» ²îàííà Ñèíàéñüêîãî, äå óïåðòî ïðîâîäèòüñÿ äóìêà ïðî 
³ëþçîðí³ñòü ñí³â, ³ ïðî òå, ùî â³ðèòè ó íèх áåçãëóçäî38. Âîíà îá´ðóíòîâóºòüñÿ, 
çîêðåìà, òàêèìè ñëîâàìè: «Ñîí åñòü íåêîòîðîå ñâîéñòâî ïðèðîäы, îáðàç 
ñìåðòè, áåçäåéñòâèå чóâñòâ» (Ñëîâî 19). Ó òðåòüîìó ñëîâ³ «Ëeñòâèöы» 
чèòàºìî: «Êòî âåðèò ñíàì, òîò ïîäîáåí чåëîâåêó, êîòîðыé áåæèò çà ñâîåé 
òåíüþ è ñòàðàåòñÿ ñхâàòèòü åå… Ëþáîìóäð òîò, êòî íå âåðèò ñíàì» (Ñëîâî 3).
Í³ч áóëà чàñîì íåáåçïåêè, ñïîêóñ ³ ëèхîâ³ñíèх ï³äñòóï³â äèÿâîëà. 
Çàçâèчàé â³í ç’ÿâëÿâñÿ ó äâîх ³ïîñòàñÿх: ñïîêóñíèêà ³ ïåðåñë³äóâàчà. 
Ó ïåðøîìó âèïàäêó íàáóâàâ îáëóäíî-ïðèâàáëèâî¿ ïîäîáè, à ó äðóãîìó – ñâ³é 
ñïðàâæí³é ñòðàх³òëèâèé âèãëÿä39. Õàðàêòåðíîþ ó öüîìó â³äíîøåíí³ º íîâåëà 
Києво-Печерського патерика ïðî íàñåëüíèê³â Âàðÿçüêî¿ ïåчåðè Ôåäîðà òà 
Âàñèëÿ. Яêîñü, çíåìîæåíèé ñêðîìíîþ ìîíàñòèðñüêîþ ¿æåþ, Ôåä³ð ñòàâ 
òóæèòè çà ñâî¿ì áàãàòñòâîì, ùî â³í ðîçäàâ, ³äóчè äî ìîíàñòèðÿ. Âàñèëü, 
ÿê ì³ã, ðîçðàäèâ áðàòà é óêð³ïèâ òîãî ó â³ð³. Òà êîëè Âàñèëÿ áóëî ïîñëàíî 
æíèâóâàòè, äèÿâîë, «îáðeòъ ñâîåãî çëîìóäðèà, ïðåîáðàçèâñÿ â òîãî áðàòà 
ïîäîáèå», çíîâó ïîчàâ ñïîêóøàòè Ôåäîðà. Яâèâøèñü éîìó óâ³ ñí³, â³í âêàçàâ 
чåíöþ äå êîïàòè ó ïåчåð³ ³ òîé âèêîïàâ òàì чèìàëî çîëîòà ³ ñð³áëà: «И ñå âèäe 
âъ ñíe áeñà, ñâåòëà æå è óêðàøåííàà, àêè àíãåëà, ÿâëÿþùà òîìó ñîêðîâèùà 
â ïåчåðe, – è ñå ìíîãàæäы âèäe Ôåîäîð. Äíåì æå ìíîãыìъ ìèíóâøèì, 
ïðèøåä íà ïîêàçàííîå ìeñòî è íàчà êîïàòè, îáðeòå ñîêðîâèùå, çëàòà æå è 
ñðåáðà ìíîæåñòâî è ñъñóäè ìíîãîöeííèè»40.
 Äèÿâîë, ïðèáðàâøè íà ñåáå îáðàç Âàñèëÿ, ïîчàâ íàìîâëÿòè Ôåäîðà äî 
âòåч³ ç ìîíàñòèðÿ ç òèìè ñêàðáàìè. Òà òóò íàãîäèâñÿ ñïðàâæí³é Âàñèëü ³ 
âèêðèâ ï³äñòóïí³ á³ñ³âñüê³ âèò³âêè. Ôåä³ð çíîâó çàêîïàâ ñâî¿ ñêàðáè ³ ãåòü 
ïîçáóâñÿ ïðî íèх çãàäêè. Òà äèÿâîë áóâ íåâãàìîâíèé ó ñâî¿х ëèхèх íàì³ðàх. 
Âèïðîáóâàâøè óâåñü ñâ³é äèÿâîëüñüêèé àðñåíàë, â³í òàêè âèêóâàâ ëèхî 
íà чåíö³â. Ïðèéíÿâøè îáðàç Âàñèëÿ, â³í îáìîâèâ Ôåäîðà ïåðåä áîÿðàìè 
êíÿçÿ Ìñòèñëàâà Ñâÿòîïîëчèчà, çàÿâèâøè, ùî òîé хîâàº ñêàðáè ³ çáèðàºòüñÿ 
ç íèìè ò³êàòè. Êíÿçü ïîëàñèâñÿ íà ò³ ñêàðáè ³ ñòàâ äîìàãàòè â³ä чåíö³â, 
ùîá âîíè ¿х âèäàëè ïî äîáðîìó. Êîëè æ ò³ çàÿâèëè, ùî í³ÿêèх ñêàðá³â íå 
ìàþòü, çâåë³â ¿х âçÿòè íà ìóêè ³ ñàì, áóäóчè íà ï³äïèòêó («øþìåíъ áыâъ 
îò âèíà»), ç âëàñíî¿ ðóêè çàñòðåëèâ Âàñèëÿ ç ëóêà. Íåâäîâç³ ³ ñàì Ìñòèñëàâ 
áóâ çàñòðåëåíèé ñòð³ëîþ íà çàáîðîëàх Âîëîäèìèðà é, ïîìèðàþчè, áóö³ìòî 
âèçíàâ, ùî öå íà íüîãî âïàëà êàðà çà âáèâñòâî Âàñèëÿ: «Íå ïî ìíîçeх æå 
äüíåх ñàìъ Ìüñòèñëàâъ çàñòðåëeíъ áыñòü âъ Âîëîäèìåðè íà çàáðàëåхъ, 
ïî ïðîðeчåíèþ Âàñèëèåâó, áèÿñÿ ñъ Äàâыäîìъ Иãîðåâèчåì. И òîãäà 
ïîçíàâъ ñòðeëó ñâîþ, åþ æå çàñòðåëè Âàñèëèà, è ðåчå: «Ñå óìèðàþ äíåñü 
ïðåïîäîáíых ðàäè  Âàñèëèÿ è Ôåîäîðà». Äà ñъáóäåòüñÿ ðåчåííîå Ãîñïîäåìъ: 
«âñÿêъ, âъçèìàà íîæü, è íîæåìъ óìèðàåòü», ïîíåæå áåçüçàêîííî óáèâъ, è 
ñàì áåççàêîííî óáèåí áыñòü»41.
Âèòâîðþþчè ³äåàëüíèé îáðàç хðèñòèÿíñüêèх ïîäâèæíèê³â, âî¿í³â 
Õðèñòîâèх, ñåðåäíüîâ³чí³ êíèæíèêè ñâ³äîìî íàä³ëÿëè ¿х ïðîâ³äíèöüêèìè 
ðèñàìè, ùî áóëè ïîâ’ÿçàí³ ³ç ñåì³îòèчíèìè ñèñòåìàìè хðèñòèÿíñüêèх 
òëóìàчåíü чåðåç íèçêó ëåãêî ðîçï³çíàâàíèх á³áë³éíèх öèòàò. Ñàí ïåчåðñüêîãî 
ìîíàхà íàñò³ëüêè ñïîâíåíèé ñâÿòîù³â, ùî íàäàº éîìó òàêó çäàòí³ñòü äî 
ïðîðîöòâ42. 
Ó ñâî¿х ïåðåäñìåðòíèх íàñòàíîâàх, чè ðàäøå ñêàçàòè á, «Çàïîâ³ò³» 
Ôåîäîñ³é Ïåчåðñüêèé íàïóчóâàâ áðàò³þ «áëþñòèòèñÿ îò ëeíîñòè è îò многаго 
сна (âèîêðåìëåíî – В.Р.) áîäðó áыòè íà ïeíüå öåðêîâíîå è íà ïðåäàíüÿ 
îчüñêыÿ è ïîчèòàíыÿ êíèæíàÿ» – áî æ ñàìå óâ³ ñí³ – «áeñè íàñeâàþò 
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чåðíîðèçöåì ïîìыøëåíüÿ ïîхîòeíüÿ è ëóêàâà âãàæàþùå åìó ïîìыñëы»43. 
Äëÿ чåíö³â ³ ñïðàâä³ í³ч áóëà чàñîì òðóä³â äóхîâíèх, íåñïàííÿ, áîð³ííÿ 
³ ìîëèòâ («Пильнуйте й молітесь, щоб не впасти на спробу, – бадьорий 
бо дух, але немічне тіло»: Ìò. 26, 41; Ìð. 14, 38), à ñíè – áîæåñòâåííèì 
îäêðîâåííÿì. Çà á³áë³éíèì ïåðåêîíàííÿì, ñíîâèä³ííÿ – öå чàñ, óêðàäåíèé 
ó ïîêàÿííÿ.
Íàòîì³ñòü í³ч ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ ïðîñòîëþäó áóëà чàñîì â³äïîчèíêó 
â³ä òÿæêî¿ ô³çèчíî¿ ïðàö³, à ñíè – â³äãîìîíîì äåííèх âðàæåíü. Ìè í³êîëè, 
îчåâèäíî, íå ä³çíàºìîñÿ, ùî ñàìå ¿ì ñíèëîñÿ òà, íàïåâíå, ìîæåìî 
ñòâåðäæóâàòè, ùî ñíîâèä³ííÿ áóëè îá’ºêòîì ùîäåííî¿ ïåðöåïö³¿ ó íàðîäíîìó 
ñåðåäîâèù³. Çà åòíîãðàô³чíèìè ìàòåð³àëàìè, ç³áðàíèìè é ïðîàíàë³çîâàíèìè 
ó äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò. À.Бàëîâèì, ïðîðîч³ ñíè ñåðåä íàðîäó ââàæàëèñÿ 
ñïðàâîþ ðóê Бîæèх, ìåòîþ ÿêèх çàñòåðåãòè ëþäèíó â³ä ÿêîãîñü ð³øóчîãî 
êðîêó ó æèòò³. Íà äóìêó ³íøèх – ñíè º íàñë³äêîì ëþäñüêîãî ïåðåäчóòòÿ44. 
Òàê³ óÿâëåííÿ çíàхîäÿòü ïåâíó ñóãîëîñí³ñòü ó á³áë³éíèх êíèãàх: «Бо Бог 
промовляє і раз, і два рази, та людина не бачить того: у сні, у видінні 
нічному, коли міцний сон на людей нападає, у дрімотах на ложі, – тоді 
відкриває Він вухо людей, і настрашує їх осторогою, щоб відвести людину 
від чину її, і Він гордість від мужа ховає, щоб від гробу повстримати душу 
його» (Йîâ. 33, 14–18).
Ó íàðîäí³é ðåë³ã³éíîñò³ ñíîâèä³ííÿ ïîâ’ÿçóâàëèñÿ ç³ çäàòí³ñòþ äóø³ 
â³ää³ëÿòèñÿ â³ä ò³ëà ³ ïîäîðîæóâàòè â³ääàë³ê â³ä íüîãî, æèâóчè äðóãèì 
ïàðàëåëüíèì æèòòÿì. Ïåðåх³ä äóø³ â ³íøó, ïàðàëåëüíó ³ñíóþчó ðåàëüí³ñòü – 
îçíàчàâ ïîäîëàííÿ êîðäîíó ì³æ æèòòÿì ³ ñìåðòþ, ì³æ ñüîãîчàñíèì, ìèíóëèì 
³ ìàéáóòí³ì. Цèì ³ æèâèëàñÿ â³ðà ó â³ùèé ñåíñ ñíîâèä³íü45. Íàòîì³ñòü 
ï³äîçð³ë³ í³чí³ ìàðåííÿ, ñðàìîòí³ ³ хòèâ³ âèä³ííÿ, òðèâîæí³ ï³äáóðþâàííÿ 
íà íåäîáðå ä³ëî, ùî ñïîêóøàëè ïðîñòîëþäèíà – â³ä äèÿâîëà. Оñü чîìó: «Ñîí 
ìàðà, Бîã â³ðà», – ãîâîðèòü íàðîäíå ïðèñë³â’ÿ.
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The article made an attempt to understand the meaning of «prophets», swan, 
dreams in the writing language monuments of ancient Rus’. Dream motif was 
very common literary device that helped to mask author’s political preferences 
or marked his desirable development prospect of such and such. It seems that 
dreams were like everyday’s perception object of ancient communities. People 
searched for and found in dreams hint of future. 
